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であり、前車 KannCD按宇によれ悶 46，43'7干元にしで、巾閏融行 1929勾度
替業報告白株主糠脅に於ける1916年(日月)の流誼高は60，000千元である。 (E












































E. Kann， ibid p. 141. 29) 前摘、中華銀行史、 pp.155-157 
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